






Heideggerovo poimanje odnosa istine i zaborava
Sažetak
Potreba postavljanja pitanja odnosa istine i zaborava u Heideggera izvire iz jednog pojma 
– ἀλήθεια. Cilj ovoga rada jest pokazati kako je odnos istine i zaborava jedan od temeljnih 
za Heideggerovu misao jer se tim odnosom omogućuje nov način pristupa temeljnom pita-
nju zaborava bitka. Metodom sinteze i komparacije prikazuje se razvoj odnosa, a potom se 














(Unverborgenheit des Anwesenden)«2.	U	 središtu	događaja	 istine	 i	 samoga	
pojma	istine	otkriva	se	zaborav	–	λήθη.	No,	postavlja	se	pitanje:	Otkud	uopće	
zaborav	u	istini?	Kako	se	nešto	može	zaboraviti	u	istini?	Očito	je	kako	nam	





diger	 Safranski,	Martin Heidegger. Between 











































































Martin	Heidegger,	Prilozi filozofiji (Iz doga-
đaja),	Naklada	Breza,	Zagreb	2008.,	str.	25.
4
Usp.	 Martin	 Heidegger,	 Nietzsche,	 sv.	 I,	 u:	




S	 obzirom	 da	 nam	 je	 pojam	 ἀλήθεια	 od	
presudne	 važnosti	 u	 razmatranju	 fenomena	
zaborava,	 preferiramo	 ovu	 podjelu	 pred	 po­
djelom	što	ju	je	sam	Heidegger	iznio	u	spisu	
»Vom	Wesen	 des	Grundes«,	 koje	 je	 nastalo	
1929.	 godine,	 dakle,	 prije	 okreta	 i	 početka	
dominacije	ἀλήθεια	 u	 njegovu	mišljenju.	 U	
tom	se	 spisu,	 ovisno	o	kojem	području	bića	
govorimo,	razlikuju:	1)	istina	postojećih	(ma­
terijalnih	 stvari)	 zove	 se	 otkritost	 (die Ent­
decktheit),	 2)	 potom	 istina	 bića	 kojoj	 sami	
pripadamo	 –	 izvorna	 istina	 ili	 razotkritost	





Klostermann,	 Frankfurt	 am	Main	 1976.,	 str.	
130–131.	Usp.	Vesna	Batovanja,	 »O	 bitstvu	
istine«,	 u:	Martin	Heidegger,	Mišljenje koje 

















ka	 fenomenologija	 istine.	 O	 pragmatičkom	
jezgru	problema	istine	na	putu	izrade	funda­
mentalne	 ontologije«,	Theoria,	 51	 (1/2008),	
str.	35.
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Jünger/Aristotle«,	 u:	 Burt	 C.	 Hopkins	 (ur.),	







nije	 u	 grčkom	 opstanku,	 ali	 ujedno	 ono	 što	
već	 najranije	 određuje	 svu	 prisutnost	 prisu­
stvujućeg«,	 Martin	 Heidegger,	 Izvor umjet-
ničkog djela,	AGM,	Zagreb	2010.,	str.	81.
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daća	 mišljenja«,	 u:	 Martin	 Heidegger,	Kraj 
filozofije i zadaća mišljenja,	Naprijed,	Zagreb	
1996.,	str.	412.
14
Usp.	M.	Heidegger,	Prilozi filozofiji (Iz doga-
đaja),	str.	304.
15
M.	Heidegger,	 »Kraj	 filozofije	 i	 zadaća	mi­
šljenja«,	str.	413.
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Istodobno,	kada	čovjek	ulazi	u	otvorenost	 i	 istinu,	ulazi	 i	u	neistinu.	Otvo­
renost	je	tako	ograničena	onim	što	nije	otkriveno,	što	je	još	sakriveno.	»To	



























zimao	 časoviti	 zaborav	 svega	 jednako,	 te	 nisu	 poznavali	 ni	 sebe	 ni	 svojih	
rođaka.«26	 –	Heidegger	 ovako	 prevodi	 drugi	 dio	 navedene	 rečenice:	 »Das	
Verborgenbleiben	 von	 allem	 Seienden	 in	 gleicher	 Weise.«27	 Das Verbor-



















jem	i	skriven	sam	kao	onaj	koji	dolazi’	(ich bleibe und bin verborgen als ein 














2. Grci i zaborav – izvor Heideggerova poimanja zaborava









Martin	 Heidegger,	 »Vom	Wesen	 der	 Wahr­




Zanimljivo,	 i	 Brentano	 slijedi	 grčku	 misao	
koja	 ono	 što	 je	 neistinito	 smatra	 ne-bićem	
te	analizira	postavku	kako	se	istina	i	ne-isti­
na	 posebno	 donose	 na	 čovjeka.	 Usp.	 Franz	
Brentano,	On the Manifold Senses of Being 



























































prevladati	 početni	 zaborav?	 Jedino	 kroz	 samo-otkrivanje	 razlikovanja	 pri­
sutnoga	i	postojano	prisutnoga.	Dolazak	bitka	nalik	je	provali	u	kontinuitet	
zablude	i	to	u	obliku	istine.	On	nam	se	pojavljuje	kao	zahtjev	mišljenju,	koje	







se	ono	 što	 je	prisutno,	uprisutnjuje	u	otkrivenosti.	 Iako	ἀλήθεια	pripada	
biti	bitka,	Λήθη	ostaje	potpuno	nemišljena	te	posljedično	i	ono	što	je	»pri­











































































Za	 Heideggera	 znanost	 je	 uvijek	 izgradnja	
već	 otkrivenog	 i	 otvorenog	 područja	 istine.	





M.	 Heidegger,	 »Der	 Spruch	 des	Anaximan­
der«,	str.	373.
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riječ	 u	 grčkom	 jeziku.«54	 Za	 još	 jedan	 primjer	 staroga	 poimanja	 skrivanja	
Heidegger	uzima	epikurovsku	 izreku:	Λάθε	βιώσας	 (»Živi	 u	 skrivenosti«).	
Skrivanje	označava	način	na	koji	bi	čovjek	trebao	biti	prisutan	među	drugima.	
























obzirom	 na	 odnos	 prema	 nečemu	 što	mi	 je	 inače	 nesakriveno	 –	 sebi	 skri­



























































Usp.	 Martin	 Heidegger,	 Platon: Sophistes,	



































Heideggerova	 istraživanja	 sada	 se	 kreće	 u	 smjeru	 pokazivanja	 »kako	 i	 u	























































































































































































































oživio	 i	 počeo	pripovijedati	 što	mu	 je	 duša,	
kada	 je	 izašla	 iz	 tijela,	 vidjela	 s	 druge	 stra­
ne.	 Nakon	 nekoliko	 »postaja«	 kroz	 koje	 su	
duše	prošle,	došle	su	i	na	Letino	polje	(τὸ	τῆς	
Λήθης	πεδίον),	preko	kojeg	teče	rijeka	Ame­













































»Prije	 je	očuvanje	 i	skladištenje	neskrivenog	nužno	u	odnosu	prema	skrivanju,	 razumljenom	
kao	povlačenje	onoga	što	se	pojavljuje	u	pojavnosti.	Očuvanje	je	utemeljeno	u	stalno	obnavlja­
jućem	spremanju	i	zaštiti.	Ova	zaštita	neskrivenog	dolazi	se	pokazati	u	svojoj	čistoj	biti	kada	



























































»Λήθη,	 Zaborav	 kao	 uzmičuće	 skrivanje,	 ono	 je	 povlačenje	 kroz	 koje	 bit	









































































prisutnosti	(Sichverbergen der Lichtung der Anwesenheit)	čak	neko	skrivanje	i	čuvanje	iz	koje­
ga	se	tek	jamči	neskrivenost	te	se	tako	ono	prisutno	može	pojaviti	u	svojoj	prisutnosti?«111
Sada	 se	 prosvjetlina	 pokazuje	 kao	 prosvjetlina	 sebeskrivajuće	 prisutnosti.	































nost	 skliznuća	u	 zaborav:	 s	 vrhunca	pokazivanja	 u	 neskrivenome	 skliznuti	
prema	skrivenome.	Sve	što	je	neskriveno	može	skliznuti	u	zaborav,	ali	i	sve	
što	 je	 već	 skliznulo	može	 se	 opet	 otkriti.	Govori	 li	 to	 o	 konačnosti	 našeg	
znanja	i	svijesti?	O	jednom	konačnom	broju	točaka	koje	se	vide	i	znaju,	i	tek	
kada	jedna	sklizne	u	zaborav,	druga	može	doći	u	pojavnost?	Nameće	li	nam	




























































Heidegger’s Understanding of the Relation between Truth and Oblivion
Abstract
Fundamental impulse to challenge the question about relation between truth and oblivion in 
Heidegger is allocated in the term –	ἀλήθεια. The relation and construction has been outlined 
by Heidegger himself, however, it has not gained any significant role in studies of scholars. The 
aim of this paper is to show how relation between truth and oblivion is of fundamental relevance 
for understanding Heidegger’s thought. By applying the method of synthesis and analogy, we 
will try to show how this relation is developed in his thought and then try to bring new light to 
the Oblivion of Being.
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